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Cultura  inaugura  el  encuentro  “Miradas 
compartidas”
La Consejería de Cultura y Deporte, a través del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) y del 
Centro Andaluz de la Fotografía (CAF) y con la colaboración de la Biblioteca de Andalucía, celebra en 
Granada los días 12 y 13 de diciembre el Encuentro Transfronterizo sobre Proyectos de Digitalización y 
puesta en valor de Fondos y Colecciones Fotográficas Históricas “Miradas compartidas”.  
Este  encuentro  se  organiza  en  el  marco  del  Proyecto  RIMAR-Recuperación  de  la  Memoria  Visual 
Andalucía-Marruecos  a  través  de  la  fotografía  histórica,  dentro  del   Programa  de  Cooperación 
Transfronteriza  España-Fronteras  Exteriores  que  se  desarrolla  con  ayuda  de  la  Unión  Europea  y  la 
cofinanciación comunitaria FEDER. 
El Proyecto RIMAR cuenta con un consorcio compuesto por tres socios: el Instituto Andaluz del Patrimonio 
Histórico, como beneficiario principal, el Centro Andaluz de la Fotografía, como socio y beneficiario, y con 
la participación de la Dirección General de Cultura del Ministerio de Cultura de Marruecos. Tiene como 
objetivo general contribuir, mediante la puesta en valor de fondos de documentación gráfica histórica, a la 
promoción  de la  cultura,  del  patrimonio histórico  y de las  identidades locales de las comunidades que 
habitan a ambos lados del Estrecho.
Profesionales  e investigadores vinculados a instituciones como el  Archivo General  de Ceuta,  el Institut 
d'Estudis Fotografics de Catalunya, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, las Universidades de 
Granada, Navarra y Málaga, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas o el Instituto Cervantes de 
Tetuán, entre otras,  participan en el encuentro. Las ponencias y mesas redondas se centrarán en los 
archivos, fondos y colecciones fotográficas en España y Marruecos, su conservación, difusión y puesta en 
valor.
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Coincidiendo  con  la  inauguración  del  encuentro,  se  abre  al  público  la  exposición  “100  años  del 
Protectorado Español en Marruecos”, compuesta por una selección de sesenta imágenes de los fotógrafos 
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